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Until Christ Be Formed In 
You 
This year Joseph H. Hagan will cele¬ 
brate his tenth year as President of 
Assumption College. During these 
ten years he has repeatedly demon¬ 
strated his dedication and commit¬ 
ment to the college and its growth as 
a Catholic liberal arts institution. 
President Hagan came to Assump¬ 
tion in 1978 with a long list of 
achievements, not only as an educa¬ 
tor, but as a leader as well. Positions 
he has previously held include hav¬ 
ing been Vice President of Bryant 
College, Assistant to the Chairman 
of the National Endowment for the 
Humanities, a legislative assistant in 
the U.S. House of Representatives, 
and a college lecturer. 
A native of Rhode Island, he holds 
undergraduate and graduate degrees 
from Providence College and Boston 
University. He has been awarded 
honorary degrees from Salve Regina 
and Mount St. Helen Colleges. The 
President is also active in many edu¬ 
cational, religious, and civic organi¬ 
zations and is a dedicated family 
man as well. He is married to Patri¬ 
cia O’Malley Hagan and they have 
one son, Kevin. 
In the past ten years President Ha¬ 
gan has implemented numerous 
changes and programs for the better¬ 
ment of Assumption College, both 
structurally and academically. These 
include reorganizing the Business 
Office to better serve the college, in¬ 
creasing the salaries of admin ista- 
tion, faculty, and staff to a more 
competitive level, reorganizing the 
Student Affairs Office to better ad¬ 
dress the needs of the students, and 
supporting such programs as Hu¬ 
man arts and the opening of the 
French Institute to serve the social 
and cultural needs of the college and 
the community. 
President Hagan has also initiated 
studies into the curriculum and add¬ 
ed majors in Accounting and Man¬ 
agement to the undergraduate pro¬ 
gram. These majors constitute the 
largest draw among new applicants. 
He extablished a Center for Continu¬ 
ing and Professional Education, 
which includes a Bachelor of Science 
degree for Registered Nurses and a 
Master of Business Administration 
Program, to better serve the commu¬ 
nity. President Hagan has remained 
committed to these programs 
through the fostering of a caring and 
dedicated faculty. 
In the past ten years the President 
has been committed to the growth 
and upkeep of Assumption as well, 
renovating existing buildings and 
constructing several new buildings. 
These buildings include the Campus 
Center, completed in 1984, the new 
library, which will be ready to use in 
the Fall of 1988, and several new res¬ 
idential buildings to house the grow¬ 
ing resident student population of 
Assumption. Plans are also being 
completed for the construction of a 
Field House, which will enable the 
Athletic Department to function at a 
higher level. 
All this growth has occurred at a 
time when demographic studies have 
reported that the number of college- 
aged students have decreased and 
many other colleges have needed to 
cut back in order to survive. Presi¬ 
dent Hagan has instead been dedi¬ 
cated to the growth of Assumption 
and his strong belief in Assumption’s 
ideals has helped this college to sur¬ 
vive in the face of such statistics. 
‘But in order to survive, such schools 
must remain true to the purpose of 
their founders, be prudent in the 
management of their resources and 
be vigorous in seeking support from 
all who believe in the value of plural¬ 
istic education in a free society”. 
This approach is obviously working 
at Assumption. While other colleges 
are experiencing a decline in enroll¬ 
ment, Assumption received over 
2,200 applications for admission to 
498 freshmen openings in the fall se¬ 
mester of 1988. 
This overwhelming number of appli¬ 
cations alone gives testimony to the 
fine work President Hagan and his 
staff have accomplished, and when 
this is considered in conjunction 
with the record growth in Alumini 
and community support that the col¬ 
lege has experienced the enormity of 
President Hagan’s accomplishments 
becomes even more readily apparent. 
It is for this demonstrated commit¬ 
ment to the survival and betterment 
of Assumption College that we the 
students would like to dedicate these 
pages of the 1988 edition of the 
Heights to President Hagan. We 
would also like to take the opportu¬ 
nity to offer our congratulations and 
gratitude to the President, on this 
the occasion of his tenth anniversa¬ 
ry. We are confident that under his 
competent leadership Assumption 
College will continue to thrive and 
be a source of pride for us all. 
1988 Parents Weekend 
October 23rd, 24th, & 25th 
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Richard Oehling 
Dean of Academic Affairs 
Joseph Hagan 
President 
Fr. John Frank 
Dean of Student Affairs 
Raymond Picard 
Registrar 
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Thomas Dunn 
Dean of Admissions and Financial Aid 
Fr. Andre Dargis 
Associate Dean of Academic Affairs 
Melanie Demarais 
Director of Student Activities 
J. Richard Christiansen 
Associate Dean of Student Affairs 
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Student Development Center: 
Carol McGuiggan, Rena Maltzman, Neil Castronovo, Colleen 
Manning, Eleanor Hughes 
Jay ToporofF 
Director of Residential Life 
Philippe Poisson 
Director of Library Services 
Bro. Robert Beaulac 
Director of Health Services 
Campus Ministry: 
Sr. Cecilia Hervas, Fr. Paul Vaudreuil, Sr. Cathleen Toomey, 
Sharon Terry, Lorraine Henningar, Michelle Graveline, Fr. 
Roger Corriveau, Thomas Holland 
Jack Renkins 
Assistant Director of Athletics 
James Bernardo 
Business Studies 
Hebert Bromberg 
Business Studies 
Gene Diodati 
Business Studies 
Joseph T. Toley 
Business Studies 
George Doyle 
Business Studies 
Paul W. Greenough 
Business Studies 
John T Heffernan 
Business Studies 
Jeffrey Hunter 
Business Studies 
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Demetrius Kantarelis 
Business Studies 
Jerome Langer 
Business Studies 
Stuart Lynn 
Business Studies 
Frank Marino 
Business Studies 
Dr. James McCarthy 
Business Studies 
William Sadd 
Business Studies 
Dr. Margaret Naumes 
Business Studies 
William Sullivan 
Business Studies 
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Jr 
Dr. Ronald Elkind 
Education 
Deborah Zern 
Education 
Dr. Franklin Baruch 
English 
John Burke 
English 
Dr. Cora Castaldi 
English 
Dr. Bernard Farragher 
English 
Dr. Lucia Knoles 
English 
Dr. Paul McGonigle 
English 
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Dr. Michael O'Shea 
English 
Dr. Michael True 
English 
Dr. Angela Dorenkamp 
English 
Hafez Chehab 
Fine Arts 
S' 
Haney Flanagan 
Fine Arts 
Michelle Graveline 
Fine Arts 
Donat Lamothe 
Fine Arts 
Maurice Plasse 
Theater Arts 
16 
Dr. Thomas Begley 
Foreign Languages 
Dr. George Aubin 
Foreign Languages 
David Christiansen 
Foreign Languages 
Dr. Magda deMoor 
Foreign Languages 
Fr. Gerard Messier 
Foreign Languages 
Claire Quintal 
Foreign Languages 
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Dr. Kenneth Moynihan 
history 
Dr. Raymond Marion 
history 
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17 
Kevin Hickey 
History 
Dr. Joseph Sheerin 
Classics 
Dr. Louis Silveri 
History 
18 
Dr. Joyce Brown 
Mathematics 
Dr. Charles Brusard 
Mathematics 
Nick Chase 
Mathematics 
Dr. Sumner Cotzin 
Mathematics 
Dr. Vincent Cioffari 
Mathematics 
Dr. Robert Fry 
Mathematics/ Computer Science 
William Katcher 
Computer Science 
Dr. Allen Barnitt 
natural Science 
19 
Dr. Eugene Byrnes 
natural Science 
Dr. Paul Mahon Dr. Herbert Meunier 
natural Science natural Science 
Dr. Christopher Ott 
natural Science 
Dr. Patricia Reisert 
natural Science 
Dr. Owen Sholes 
natural Science 
Dr. Thomas Slavkovsky 
natural Science 
Dr. Rodrigue Sutherland 
natural Science 
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Dr. Frederick Bauer 
Philosophy 
Dr. Duane Berquist Richard Capobianco 
Philosophy Philosophy 
Dr. Paul Douillard 
Philosophy 
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Dr. Louise Carroll Keeley 
Philosophy 
Dr. John Crutcher 
Politics 
Dr. Patrick Powers 
Politics 
Dr. Leonard Sorensen 
Politics 
21 
Dr. Regina Edmonds 
Psychology 
Dr. Margot Lasher 
Psychology 
Dr. Edmond Reilly 
Psychology 
Dr. W. George Scarlett 
Psychology 
Dr. Arlene Vadum 
Psychology 
Fr. Barry Bercier 
Religious Studies 
Er. Edgar Bourque 
Religious Studies 
No 
Photo 
Available 
Dr. Marc LePain 
Religious Studies 
22 
Dr. Wayne Rollins 
Religious Studies 
rr. Aristede Tessitore 
Religious Studies 
Dr. Lance Carluccio 
Social Rehabilitation 
Ft. Terrence Dougherty 
Social Rehabilitation 
Dr. George Elias 
Social Rehabilitation 
Dr. Marie Haley 
Social Rehabilitation 
Dr. John Moline 
Social Rehabilitation 
David Siddle 
Social Rehabilitation 
23 
David St. John 
Social Rehabilitation 
Martha Garabedian 
Foreign Languages 
Dr. Mary Moynihan 
Sociology 
* * 
Dr. Joseph Green 
Sociology 
Dr. Linda Ammons 
Sociology 
Dr. Charles Estus 
Sociology 



DO YOU REMEMBER WHEN. . . 
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Mson ftbrahamson 
lisa Biberjjhini 
English/Classics 
Jacqueline flpkella 
Management 
Christopher Bbreu 
Mathematics 
Kelli Bnderson 
Social Rehab/Psychology 
lOendi) ilrroyo 
English 
Patrieia ftnderson 
Marie Mellon 
Educa tion/Psychology 
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4 
Barbara Barrett 
Accounting 
Baymand Belain 
Management 
Maureen Barry 
Computer Science 
Karen Belauin 
Natural Science 
John Buiza, jr. 
Foreign Affairs 
Marta Baez 
Management 
Jennifer Baker 
Maniyue Beaupre 
Biology 
John Beneuenta 
Management 
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32 
Stephen Bennett Jr. 
Biology 
Sharon Bouchard 
Social Rehabilitation 
llicole Boucher 
Psychology 
John Berbery 
Management 
Bebra Billings 
Biology 
Robert Bourgeois 
English 
Jeanmarie Bowen 
lisa Bortone 
Socia I R eh a bili ta tion 
Rnne Bourgeois 
Social Rehabilitation 
$ 
Thomas Brigham 
History 
Carla Buckley 
History 
Management 
Brayliny Bradford 
Biology 
fred Bryim 
Accounting 
Kenneth Cabral 
Social Rehabilitation 
James Bruso 
Philosophy 
Catherine Bukowski 
History 
ennifer lamara 
Spanish/Educa tion 
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Boyer Canestrari 
Management 
Peter Carey 
Economics 
Iobi Carruth 
Social Rehabilitation 
Judith Caouette 
Educa tion/Psychology 
Susan Carluceio 
Accounting 
Eleen Carson 
Educa tion/Music 
Hubert Cappeltetti 
Psychology 
Colleen Carroll 
Poltics 
Karen Casey 
Accounting 
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Ill tin Chalmers 
Accounting 
Christopher Ciraulo 
Economics 
fiimee Coffey 
English 
Idioard Chisholm 
lento Coakley 
Biology 
Ittark Coffey 
Accounting 
Cynthia Choninard 
Chemistry 
Sandra Cobb 
Biology 
Uilliam Collins Jr. 
Accounting 
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Patricia Connelly 
Social Rehabilitation 
Megan Conaghan 
Accounting 
Kimberly Couture 
Politics 
Susanne Costello 
Foreign Affairs 
Richard Cooel 
Management 
Idda Colon 
Psychology 
lisa Run Cormier 
Political Science 
Michelle Cournoyer 
Education/Spanish 
J 
Beth Craioford 
History/Politics ] 
36 
Benise Crompton 
Social Rehabilitation 
Christine Culocr 
Social Rehabilitation 
Pair ire Cunningham 
Psychology/Socia 1 
Rehabilitation 
Margaret Cronin 
Social Rehabilitation 
Bouglas Cummings 
Management 
Mary C. Curtis 
Psychology/Educa tion 
John Cromrll . 
Management 
Caroline Cunningham 
Psychology 
Cheryl Cussen 
Management 
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Dims? Banco 
Politics/ Psychology 
Meet Balias 
Accounting 
Cheryl Bran 
Foreign Affairs 
Kelley Ballon 
Management 
Jeffrey Baly 
Computer Science 
Suzcttr Baolla 
English 
Julie Bean 
Sociology 
lorraine Bay 
Foreign Affairs 
Sharyn BeBnyelis 
Accounting 
Stephen BeBngelis 
Igtrnc BellBlio 
Accounting 
lisa Bigeronimo 
Educa tion/Psychology 
Pamela Beffleg 
Accounting 
Bober! Bemareo 
Management 
ft • - jp? ^ 
Janet Bigregorio 
Psycgology 
Jose Bejesns 
Accounting 
Kenneth Besmarais 
History 
L A 
Pamela B. Bion 
Biology 
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100 Days Party 
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Alicia Biorio 
English/Comm unica tions 
Cornalijn Banker 
Philosophy 
Sharon Boyle 
Biology 
Iliiabelh BiRico 
Psychology/English 
iloelle Marie Boumey 
Psychology 
Toni Bubrino 
Psychology 
Michael Bolan 
History 
Michelle Boyle 
Psychology 
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Karen Buffy 
Management 
42 
joelle Burnout 
Foreign Affairs 
Mary Burant 
Management 
Banry Eaton 
Accounting 
Christopher Bunn 
Biology 
lire Bnn Bmyer 
Psychology 
Kimberly Blis 
Management 
Bormand Bupre 
English 
Paula Bnn Bmyer 
French 
Matthew Blis 
Political Science 
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Marlene faccy 
Accounting 
Susan ferry 
English 
Michelle fischcr 
Psychology 
Christine fieh 
Accounting 
Christina flynn 
Management 
Stephen fadden 
English/Theatre Arts 
lisa fauteux 
Psychology/Social 
Rehabilitation 
Bnita firmin 
Accounting 
Ann foley 
English 
44 
Brian fairy 
Psychology 
William faxx 
Itttchrllr Bay 
Biology 
Babrrt fairy jr. 
Accounting 
Cynthia Ballayhrr 
Foreign Affairs 
Bina Brnrrrlli 
Biology 
Btrphrn fairy 
Management 
Brian Baluin 
Management 
lisa Orraasani 
Management 
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Barie Hamilton 
Biology 
Kara Gorman 
Management 
Irina Granata 
Management 
Michael Grignano 
Management 
Hose Hnne Goulet 
Social Rehabilitation 
John Green 
Mathematics 
Gusan Magopian 
English 
46 
Matthew Mart 
History 
(Mean Hartmann 
Accounting 
Karen Hayward 
Management 
Brian & Meaig 
Management 
Kathleen Menessey 
Management 
Christine Herbert 
Foreign Affairs 
I. Brian Harney 
Economics/Computer 
Science 
Beborah Heinemann 
Social Rehabilitation 
Carolyn Hermanspan 
English 
47 
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Kimberly Kicks 
English 
#ary Kogan 
Accounting 
Edward IK. Kussey 
Management 
Keoin Koulihan 
English 
Judith Jacques 
Social Rehabilitation 
Kristen Koel 
English 
Knne Koffman 
Socia 1 R eha bili ta tion 
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Mary 1. Knghes 
Social Rehabilitation 
Colleen Johnson 
Spanish 
48 
Morah Johnson 
Accounting 
lorma Kassis 
Kristin Johnson 
English 
Michael Keane 
Jane Kelley 
Social Rehabilitation 
Carolyn Kelley 
Social Reha bilita tion 
Peter Jones 
Political Science 
Maura Keaney 
Foreign A ffa irs/Spa nish 
Christine Kelly 
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Paul Kennedy 
History 
Bell Keahane 
History 
Marsha Kerrigan 
Educa tion / Psychology 
Mat Kiernan 
Biology 
Kristen Kilpatrick 
Social Rehabilitation 
llmathg King 
Social Rehabilitation 
Marytleen Katana 
Education/English 
Tadd Kaniezhng 
Psychology 
Karen Ksen 
Mathematics 
50 
Bawd Lacey 
Accounting 
John Lmior 
Accounting 
Kristin Kusy 
Economics 
Bonna lambert 
Accounting 
Christopher laudani 
Economics 
Bcbra Latanccttc 
Biology 
Marc laplantc 
Politics 
llizabcth Kucblcr 
Management 
51 
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Kimberly leader 
Accounting 
Kimberly j. lipuma 
Foreign Affairs 
Mildred lubeya 
Accounting 
Scott lee 
Andrew loiselle 
Mathematics 
Bradford Maekenzie 
English 
William leilch 
Political Science 
Theresa long 
Socia 1 R eha bili ta tion 
Biane Mayada 
Biology 
52 
lisa Maher 
Mathematics 
jag Malkouiski 
Biology 
Lorraine Maneg 
Sociology 
Paul Mahoneg 
Management 
Miehael Malleg 
Accounting 
James Marino 
Management 
Bruce Mailberg 
Management 
Bnnr Maloon 
Educa tion/English 
Busan Markwarth 
Management 
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laurie rnn Mamme 
Psychology 
Christopher Marques 
Politics 
Mary Lee McCrahon 
Psychology 
Kerry McCarthy 
Mathematics 
Katie McHray 
Psychology 
ftasemarie Martin 
Psychology/Economics 
ilaelle McCrahan 
Accounting 
Michael MeOrail 
Management 
laurie McDonald 
Accounting 
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Tara Murphy 
English /Communica tions 
Bruce McGregor 
Management 
Colleen McKay 
Psychology 
John McKenna 
Management 
lisa Morrissey 
Biology 
James Mulholland 
Mathematics 
James Murphy 
Management 
Patricia Menoyo 
English/Fine Arts 
im 
Michael McBamara 
Accounting 
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At Assumption any excuse was a good excuse to party! 
Whether it was Halloween, Christmas, someone's 
birthday, or, as was most often the case, a WEEKEND! 
All it took to get things started was a few friends, a few 
drinks, some music, and word of mouth usually managed 
to do the rest. Even if the Campus Center was dead, the 
town houses could be counted on for at least a couple of 
good parties. 
If you were lucky enough the weekend started on 
Thursday, usually at Casey's, and there were often a few 
grim faces - as well as a few missing faces - in class on 
Friday mornings. 
Then on to the real weekend and some serious partying 
with your friends. This included quarters games, dancing, 
and anything else you could think of to help you let off 
some steam. Saturday was usually spent sleeping of the 
effects of Friday night and on Sundays it was back to the 
old homework grind. Long after the hours you spent 
studying here at Assumption are forgotten, you will still 
remember the WEEKENDS! 
56 
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Bring On 
The 
WEEKEND! 
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Thomas Murphy 
English 
Christine lolan 
Accounting 
Susan Morris 
lisa itojarian 
Accounting 
Mary Honrs 
Psychology 
Kruin O'Brien 
Chemistry 
Jacqueline llicholson 
Management 
Susan lordbery 
Educa tion/Psychology 
Marie O'Connor 
Psych ology/Socia I 
Rehabilitation 
John DHara 
Management 
Milan filial 
Social Rehabilitation 
Peter Ohotnicky 
Management 
Catherine Dlimghlin 
Sociology 
Christopher D’Mlioan 
Accounting 
Julie Drgettes 
Educa t ion/Social 
Rehabilitation 
Cynthia Dikii 
Social Rehab/RelStudies 
3mA Dhotniehy 
Political Science 
lynda Ooian 
English 
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60 
ferrence Peacock 
Management 
Bnthony perry 
Ma nagem ent/Econ omi cs 
Laurie piazza 
Social 
R eha bili ta tion/Psychology 
Harry Parson 
Ilizabeth K. Peterson 
French/Management 
Baoid Picard 
Educa tion/Psych ology 
Chris Pelosi 
Management 
Ban Phaneuf 
Management 
Boui)las pierce 
Politics 
mmm i 
Paula pietrim 
Biology 
Terese Bacme 
History/Philosophy 
Bnne Bernina 
History 
Theresa Pratt 
Management 
jraiune llamas 
Management 
Christopher Bleed 
Management 
Bobert Quintal Jr. 
Management 
Stephen Base 
Management 
Ivlin Robinson 
Biology 
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62 
Iris labinsan 
Psychology 
John Rascn 
Management 
Theresa Sablak 
Social Rehabilitation 
%mnnc Bogers 
English 
Maureen Bass 
Religous Studies 
Michael Sacra 
Accounting 
iky Bamana 
Educa tion/Spanish 
Tin da Rykbast 
Accounting 
Steuen Saeeaeeia 
Biology 
Joanne Sheridan 
English/Social 
Rehabilitation 
Katy Sazanna 
Social Rehab 
Paul Sheerin 
Social Rehabilitation 
Paul Siloa 
Accounting 
Sonia Sanlorelli 
Foreign Affairs 
Dauid Seneeal 
English 
Colleen T. Shields 
Foreign Affairs/Politics 
Foreign Affairs 
Daniel Seneeal 
Economics/Business Con. 
Hermes Sanchez 
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Cheryl Smith 
Social Rehabilitation 
Paula St. pierre 
Socia / R eha bilita tion 
L Trade Stranieri 
Management 
Lucinda Smith 
Foreign A ffairs/History 
Lyn Stanhard 
Management 
LOertdy Strattman 
Accounting 
Melaina Sacha 
Management 
itoyela Stolfi 
English 
Patrick j. Sulliuan 
Accounting 
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f ninth j j. Miim 
Accounting 
Matthew Szostkiewicz 
History 
lisa Talbot 
Psychology 
mu Terras! 
Management 
Deborah Tenore 
Social Rehabilitation 
Edward Testa 
Management 
Michele Terranooa 
Biology 
Brenda Therrlault 
Psychology 
Catherine Thompson 
English 
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Stephen Thuot 
Psychology 
Kelly Trainor 
Biology 
Idmnnd Tirabassi 
Accounting 
Illzabeth Iraub 
Management 
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Stephanie Tryba 
Foreign Affairs 
iflyriam Han 
Baaren 
Psychology 
Boyer Irahan Jr. 
Socia 1 R eha bili ta tion 
lllen Iremper 
Education/Psych ology 
James Blade Jr. 
Accounting 
Maureen Ward 
Educa tion/Psychology 
Pamela Wentworth 
Ed u cat ion/Psych ology 
Donna 'Wingate 
Psychology 
Busan 'Ward 
Accounting 
Stephen White 
Computer Science 
Marlene Woodward 
English 
Christopher Welburn 
Computer Sc-/Psychology 
Lgn Williams 
Foreign Affairs 
Brenda Wpan 
English 
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Cynthia ijonny 
Social Rehabilitation 
Men lielinski 
Educa tion/Psychology 
ireg lacharelli 
Tracy Dentin 
Michelle ialneraitis 
Psychology 



TH 1 - Ellen, Karen, Cyndi, Eileen, Maura, TH 3 - Lisa, Sonia, Cheryl, Dina, Marimar 
Michelle 
TH 4 - Jim, Randy, John, William, Dan, Chris TH 5 - John, Norm, Tony, Roger, John, Mike 
TOWNHOUSES 
HILL HILL 
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TH 6 - Patrice, Lisa, Carolyn, Lorraine, 
Tracey, Kim 
TH 7 - Cassie, Liz, Sharyn, Kelly, Pam, 
Lisa 
TH 10 & 11 - Ed, Brian, Jim, Terry, 
Maryellen, Patri, Donna, Aileen 
TH 8 - Wayne, Harry, Mike, Jim, Arthur, Bill 
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TH 13 - Pete, Dave, David, Francis TH 14 - Paula, Colleen, Beth, Kristen 
TOWNHOUSES 
VALLEY VALLEY 
TH 15 - Neal, Stephen, John, John TH 16 - Robert, John, Fred, Paul 
72 
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TH 18 - Myriam, Nicole, Janet, Karen 
nntipnh* 
TH 19 - Marie, Rosemarie, Joelle, Lorraine TH 20 - Brian McCoy 
TH 17 - Anne, Kristen, Susan, Kathy 
73 
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TH 4C - Susan, Lyn, Alicia TH 4B - Heather, Rose, Kris, Theresa 
TH 4E - Tobi, Kimberly, Sharon, 
Joanne 
TH 4D - Anne, Michele, Sandy, Mary 
Beth 
VALLEY VALLEY 
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TH 4F - Patricia, Jeanmarie, Alison, TH 4G John, Bob, Bill, Chris 
Christine 
TH 41 - Craig, Jeff, Steve, Michael 
TH 4K - Mark, Tom, Tom, Mark TH 4L - Maria, Cynthia, Linda, Mildred 
TH 5B - Colleen, Laurie, Kathy, Melaina, 
Megan 
TH 5C - Cyndi, Karen, Karen, Denise 
TOWNHOUSES 
VALLEY VALLEY 
TH 5D - Ed, Gary, Doug, Mike, Jim TH 5E - Michelle, Carolyn, Anne, Lynne, 
Jennifer 
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TH 5F - Marlene, Susan, Cheryl, Debbie, TH 5G - Steven, Scott, Chris, Gary, Andy 
Marlene 
TH 5H - Matt, Carey, Pat, John, Steve, Rob TH 51 - Lynda, Sue, Kathleen, Jennifer, 
& Red? Cheryl 
11 
FRIENDS 
ARE 
FOREVER 
i 
The friends we made here at Assumption 
will most likely be the source of our 
happiest memories of college. They are 
perhaps the greatest gift we have received 
during the last four years. They helped us 
through the bad times and celebrated with 
us through the good. Who else but a friend 
would spend hours commiserating with us 
over our last test grade and then treat us to 
a pizza to ease the pain? Who else but a 
friend would help us plan a great practical 
joke to help us get back at our other 
"friends” who “peanut buttered" our doors? 
Who else but a friend would lure us away 
from the boring monotony of homework to 
go and have a few beers? 
Memories of late night gab-fests and pick¬ 
up basketball games will linger long after 
the ink on our diplomas have faded. When 
you get right down to it nothing we have 
learned here can substitute for the lessons 
and the love we received from our 
FRIENDS. 
78 

FINAL ANXIETY 
“I cannot believe I waited until the last minute to 
study a whole semesters’ worth of work!” Even if this 
was not everyone's experience of FINALS at 
Assumption, you can bet that they caused a lot of 
anxiety. The Library and the Campus Center were 
packed with students cramming, trying to remember 
as much as possible. Tension was pretty high, and 
even though 24 hour study hours kept the campus 
pretty quiet, the occasional scream of a frustrated 
student pierced the air. Yes, FINALS were anything 
but a time for fun! 
1. Some student will try anything to remember! 2. Are they really 
studying - or just pretending? 3. This guy looks too laid back to be 
studying for FINALS! 
4. Colleen may be smiling on the outside but inside she can not wait for all 
this Final business to be over! 
1. I guess these guys are on the group plan. 2. 
Please just let me stay awake long enough to 
Hush this chapter!” 3. “They’re coming to take 
me away - ho, ha, hee, hee!" 4. ‘‘It’s all under 
control. I’m going to ace this exam!” 5. It’s 
those Biology majors - studying again! Do they 
ever do anything else? 
81 
TH 5J - Lyn, Mary, Beth, Pam, Maryeileen, TH 5K - Maureen, Maureen, Kate, Liz 
Elizabeth 
TOWNHOUSES 
VALLEY VALLEY 
TH 5L - Lisa, Pamela, Jeanine, Suzanne, 
Susan 
82 
TH 6B - Ana, Maresa, Maria, Maria, Debbie TH 6A - Ray, Chris, John, Mark, Tony, 
Tom 
TH 6C - Tim, Pete, James, James, Chris TH 6D - Kim, Anne, Teri, Wendy, Lisa, Kerry 
83 
,E(CAI 
TH 6E - Monique, Sharon, Michelle, 
Limberly, Joy, Linda 
TH 6F - Kristen, Carolyn, Julie, Tara, Karen, 
Kim 
TOWNHOUSES 
VALLEY VALLEY 
TH 6G - Suellen, Amy, Helene, Elise, 
Janine 
TH 6H - Jim, Kevin, Greg, Brian, Len, Chris 
84 
TH 6J - Lisa, Cindy, Debbie, Edda, Lisa, Jen TH 6K - Julie, Jackie, Katherine, Kimberly 
TH 6L - Kelli, Christine, Michelle, Toni, 
Kara, Diane 
TH 6M - Brian, Dave, Dan, Matt, Joe, 
Steve 
85 
TH 6P - Wayne, Pat, Chris, Rob TH 6Q - Lisa, Kathy, Elise, Kelly, Heidi, 
Debbie 
TOWNHOUSES 
VALLEY VALLEY 
TH 6N - Kim, Theresa, Laura Antoinetta, 
Aileen 
TH 60 - Stephen, Tim, John, Dave, Jim, 
Chuck 
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TH 6T - Laura, Marsha, Jane Barbara, Ann, 
Ann 
TH 6V - Chrissie, Chris, Theresa, Donna, 
Noelle, Susan 
TH 6W - Luis, Puggie, Jose, Hermes, Arturo, 
Arnaldo 
TH 6X - Lisa, Gina, Pam, Ellen, Kelly, 
Ellen 
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Better late than never . 
Theresa Brady Carolyn Brooer 
lancy Buartaflero Timothy Ollelll 
88 

SCHOOL DAZE . . . 
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THERE'S ALWAYS SOMETHING 
94 
GOING ON 
95 
.S^myside 
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Fall teams 
B. Borawski 
S. Caddigan 
J. Doddona 
M. Golden 
J. Ney 
D. Reenstierna 
C. Am 
T. Biafore 
T. Corniello 
J. Coutrney 
J. Jones 
J. Daley 
R. Dandini 
K. O’Brien 
T. Perry 
M. Techiera 
T. Warren 
M. Atter 
B. Connolly 
S. Ulrich 
C. Brennan 
J. Frodyma 
C. LeBlanc 
M. Malley 
P. Hoey 
J. Hunt 
C. Marano 
D. Mullen 
J. Tobin 
D. Kinney 
J. Gomulinski 
T. Letson 
J. Roberts 
C. Whalen 
T. La Roche 
D. Lynch 
D. Lyons 
J. Sanchez 
B. Carasitti 
B. Wolfe 
H. Arters 
D. Jewell 
E. Johnson 
J. Lemire 
P. Luckart 
C. Smith 
C. Arns 
J. Drude 
M. Houle 
R. Kubick 
J. Lawlor 
B. O’Rourke 
K. Ryan 
C. Welburn 
M. Choiniere 
D. Foley 
T. Cannon 
S. Connors 
K. Hogan 
D. Rawson 
J. Sal von 
J. Brigham 
D. Consigli 
E. Doyle 
D. Gremza 
S. Lynch 
S. McCarthy 
T. McGrail 
M. Walinsky 
A. Waters 
P. Bosse 
J. Cestare 
L. Deloreto 
R. Foley 
G. Freitas 
K. Gautreau 
J. Hetu 
B. Hodge 
B. Kuehnel 
D. Lappin 
P. Osella 
S. Powers 
S. Rock 
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E. Tremper 
C. Roche 
A. Romano 
K. Anderson 
L. McDonald 
M. Mercier 
P. Devio 
W. Moniz 
J. Jacques 
A. DeSanto 
C. Mitchell 
M. Johnson 
L. Burke 
N. Gaughan 
K. Last 
S. Fleming 
A. Meyer 
H. Flaherty 
** 
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A. Figueras 
L. Worthington 
M. Smith 
F. April 
J. Flanagan 
G. Perez 
P. Mello 
R. Heppenstahl 
A. Kossick 
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M. ARSENAULT 
K. BRADLEY 
R. CORMIER 
D. DUMOUCHEL 
T. HARRINGTON 
F. KOCHER 
L. NADEAU 
S. O’BRIEN 
D. SENECAL 
T. TALLMAN 
M. TURPIN 
C. BOUCHARD 
S. BOUCHARD 
L. CALLAHAN 
B. DIRICO 
K. FORBES 
K. JOHNSTON 
K. O’GRADY 
C. SALAKI 
L. SHERIDAN 
L. YARUSSI 
M. DUFFY 
C. MAHONEY 
K. SWEENEY 
K. HENNESSEY 
A. MONSERRATE 
L. ALONSO 
C. ROBERTS 
J. HAUSER 
J. MIGNUCCI 
M. ROYSTON 
S. BENOIT 
D. TONELLI 
Greyhound Cross-Country 
101 
J. Best 
S. Bruce 
R. Canestrari 
S. Whetstone 
L. Bornheimer 
E. Halbower 
M. Paladino 
T. Mollick 
J. Wosencroft 
M. Broderick 
M. O'Leary 
C. Parharm 
P. Collins 
K. Johnson 
J. Coates 
J. Barringer 
J. Shaw 
B. Barrett 
T. Spencer 
D. Brady 
K. Carbone 
A. Mclnerney 
M. Talbot 
J. Ruth 
S. Becker 
102 
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R. Overko 
P. Lawler 
B. Collins 
M. Flaherty 
K. Rice 
M. Phillips 
P. Dolan 
S. Connolly 
R. Dinapoli 
G. Groat 
M. Hilinski 
T. Potvin 
P. Healey 
John Peterson 
J. Seravalli 
T. King 
P. Richards 
D. Marois 
G. Strathmann 
J. Spellacy 
M. Cole 
J. Hoey 
S. Markwarth 
N. McCrohon 
P. Furioni 
S. Harris 
C. Wild 
C. Lyons 
K. Popovich 
C. Fanelli 
M. Lyons 
W. Ipsen 
C. Loeber 
K. Chamberlin 
L. Rose 
M. Boucher 
T. Devlin 
E. Buckley 
M. Curtin 
G. Laplume 
J. McNamara 
J. Reale 
J. Zopatti 
S. Glenn 
C. Grant 
J. Brewer 
B. Cass 
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E. B’Longkoff 
J. Albino 
B. Kupstas 
B. Hodge 
V. DiPilla 
J. Clifford 
C. Dupre 
C. Carrigan 
M. O’Keefe 
R. Desormier 
P. Rolfe 
C. Force 
J. Tonelli 
B. Wilbur 
R. Gibbons 
P. Carey 
T. Feraco 
T. McAuliffe 
J. Gull 
L. Leroux 
J. Sherman 
R. Walsh 
B. Barrett 
A. Romano 
E. Tremper 
S. Tryba 
K. Corrigan 
A. Gibbons 
S. Becker 
C. Bertrand 
J. Coates 
M. Aselton 
T. Baceski 
J. Abare 
L. Riley 
L. Wirthington 
K. Lengieza 
K. Johnson 
A. Mclnerney 
K. Applin 
S. Bouchard 
L. Callahan 
K. Campbell 
M. Caulfield 
K. Couture 
E. DiRico 
K. Habershaw 
V. Hildreth 
S. Hondel 
W. Moniz 
K. O’Grady 
L. Sheridan 
L. Yarussi 
J. Wade 
M. Arsenault 
J. Dotherty 
T. Harrington 
F. Kocher 
D. Neiman 
B. Zatulskis 
T. Cunningham 
P. Janerico 
D. Link 
D. McMillan 
J. Palmer 
D. Phillips 
M. Ramos 
J. Arouth 
P. Arsenault 
K. Bradley 
B. Coffin 
T. Corniello 
G. Dumais 
D. Dumouchel 
K. Geraghty 
P. Luckart 
L. Nadeau 
S. O’Brien 
E. Orchard 
R. St. Louis 
T. Tallman 
S. Bennett 
F. Brynn 
C. Riedl 
D. Bachand 
P. Dunn 
D. Chaiffone 
E. Denning 
T. Baker 
C. Cieplinski 
M. Fennell 
J. McGrann 
T. Miller 
T. Peacock 
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J. DeJesus 
S. Thuot 
D. Mellitt 
L. O’Neil 
B. Carragher 
D. Hoeske 
M. Matraia 
P. Bosse 
M. Choiniere 
J. Keeney 
T. Miller 
H. Percival 
E. Hill 
A. Shaw 
P. Healey 
D. Hawkins 
B. Joyce 
T. Burke 
M. Biron 
P. Snow 
D. Rawson 
K. Houlihan 
W. Anastas 
J. Maloney 
D. Breit 
G. Liakos 
D. Crawford 
C. Smith 
C. Murphy 
J. Clancy 
S. Strojny 
M. Guerra 
P. Bartkus 
E. Johnson 
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GREYHOUND SPORTS 
107 
Greyhound Football 
108 
109 
Field Hockey and Soccer 
110 
Greyhound Cheerleaders 
111 
Men’s Basketball 
112 

Women s Basketball 
114 

Greyhound Hockey 
116 
117 
Greyhound Baseball 
119 
Greyhound Lacrosse 
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Greyhound Track 
122 

Greyhound Softball 
124 

The Bands 
Played 
On! 
126 
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The bands came to Assumption this year, 
even with a limited SGA budget, to help us 
party away those weekend nights. The 
Bermuda Strollers came, then we almost 
saw the Strollers. Max Creek came with the 
Hip Civillians, and WACR hosted a Battle 
of the Bands. The Fools came back again, 
and other bands came too! These events 
tended to be the best attended events on 
campus, even in the case of the Band (the 
Strollers) who left without finishing the 
show. (Not their fault), and having a band 
could almost guarantee you a night of fun. 
127 
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Many thanks 
to all 
who made 
Club 21 
a 
HUGE 
SUCCESSl 
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FRIDAY NIGHT . . . 
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FRIDAY NIGHT . . . 
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FRIDAY NIGHT . . . 
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SATURDAY 
138 

SATURDAY NIGHT . . . 
140 

The President and the Faculty 
of 
Assumption College 
request the honor ofyour presence 
at the 
Seventy-First Commencement Exercises 
Saturday, May twenty-first 
Nineteen hundred and eighty-eight 
at ten o clock in the morning 
Assumption College Campus 
Worcester, Massachusetts 
E SENIOR WEEK 
AND 
commencement 
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PARTY - 1988 
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GRADUATION DAY 
SEVENTY-FIRST COMMENCEMENT 
TWENTY-FIRST OF MAY IN THE 
YEAR 
OF NINETEEN HUNDRED AND 
EIGHTY-EIGHT 
160 
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Alison Abrahamson 
71 Woodmont Ave 
Haverhill, Ma 
01830 
Maureen Barry 
19 Sun Valley Dr. 
Framingham. MA 
01701 
Anne Bourgeois 
89 Highland Ave. 
Holden, MA 
01520 
Kimberley Butler 
41 Athol St. 
Danielson, CT 
06239 
Christopher Abrcu 
Box 186 
Jewett City, CT 
06351 
Barbara Barrett 
40 Highland St. 
Brattleboro, VT 
05301 
Robert Bourgeois 
220 Appleton St. 
New Bradford, MA 
02745 
Brian Byrnes 
155 Canonchct Ave. 
Warwick, Rl 
02888 
Donald Affanalo 
60 Douglas Rd. 
Lowell, Ma 
021852 
Judith Beaton 
121 Merrifield St. 
Worcester, MA 
01605 
Jeanmarie Bowen 
Luchon Rd. 
Willington. CT 
06279 
Kenneth Cabral 
1 Chester Ave. 
Bristol, Rl 
02809 
Eileen Allen 
29 Pocasset Ave. 
Worcester, MA 
01606 
Monique Bcaupre 
129 Lebanon St. 
Southbridge, MA 
01550 
Grayling Bradford 
9 Adie St. 
Cranston, Rl 
02920 
Lisa Cahill 
157 Lakcshore Dr. 
Marlboro, MA 
01 752 
Robert Ames 
96 Sill Ln. 
Old Lyme, CT 
06371 
Raymond Beloin 
52 High wood Rd. 
Farmington, CT 
06032 
Theresa Brady 
10 Cook man Ave. 
Old Orchard, ME 
04064 
Jenniffer Camara 
22 Brook Rd. 
Enfield, CT 
06082 
Kelli Anderson 
43 Elmwood St. 
SI. Andover, MA 
01845 
Karen Belouin 
235 North St. 
Dalton, MA 
01226 
Thomas Brigham 
2 Springbrook Rd. 
Auburn, MA 
01501 
Roger Canestrari 
50 Oswego 
Bellingham, MA 
02019 
Patricia Anderson 
RDI-Boxl21-Mills Rd. 
Newcastle, ME 
04553 
John Benevento 
9 Oran Cir. 
Peabody, MA 
01960 
Cheryl Brothers 
56 Cohasset St. 
Worcester, MA 
01604 
Judith Caouctte 
24 Paul PI. 
Whitinsville, MA 
01588 
Jacqueline A pice! la 
96 Wingate Rd. 
Holliston, MA 
01746 
Stephen Bennett 
582 Dennison Dr. 
Southbridge, MA 
01550 
Edmund Brown 
2 Kathy Ave. 
Franklin, MA 
02038 
Robert Cappcllctti 
Raven wood Dr. 
Middlcbury, CT 
06762 
Ethel Army 
58 Wilde Willow Dr. 
Holden, MA 
01520 
John Berkery 
88 Laurel Hollow CT. 
Edison, NJ 
08820 
Steven Bruce 
129 East Third 
Dug way, UT 
84022 
Janet Carelli 
8 Pheasant Hill Run 
W. Boylston, MA 
01583 
Wendy Arroyo 
116 Hampton St. 
Auburn, MA 
01501 
James Best 
25 Geneva St. 
Worcester, MA 
01602 
James Bruso 
9 Matson LN. 
Millbury, MA 
01527 
Peter Carey 
29 Worcester Dr. 
Norwood, MA 
02062 
Marie Aselton 
29 Clearview Ave. 
Worcester, MA 
01605 
Debra Billings 
198 Dewey St. 
Worcester, MA 
01610 
Fred Brynn 
17 Longmeadow Dr. 
Shelburn, VT 
05482 
Susan Carluccio 
30 Candlewyck Dr. 
Newington, CT 
06111 
Karen A vita bile 
25 Danbury Rd. 
S. Weymouth, MA 
02190 
Monique Blanchard 
7 Rockwell St. 
Worcester, MA 
01603 
Wayne Buck 
477 Finch Ave. 
Meriden, CT 
06450 
Colleen Carroll 
6 Greenwood Village St. 
N. Easton, MA 
02356 
John Aviza 
14 Conrad Rd. 
Framingham, Ma 
01701 
Lisa Bor tone 
84 Draper Rd. 
Way land, MA 
01778 
Carla Buckley 
1819 G teen place Ter. 
Rockville, MD 
20850 
Tobi Carruth 
164 Birch Bluff Dr. 
Westfield. MA 
01085 
Maria Baez 
26 Jardine St. 
Springfield, MA 
01107 
Sharon Bouchard 
12 Avon Dr. 
Hudson, MA 
01749 
Catherine Bukowski 
24 West Ave. 
Webster, MA 
01570 
Eileen Carson 
2 Hampshire Ln. 
Simsbury, CT 
06070 
Jennifer Baker 
243 Water St. 
Newburyport, MA 
01950 
Nicole Boucher 
Chickering Rd. 
Spencer, MA 
01562 
Kevin Butler 
P.O. Box 662 
E. Brookfield, MA 
01515 
Karen Casey 
26 Lantern Ln. 
Cumberland, Rl 
02864 
172 
Lynn Chalmers Charles Cote Cheryl Cussen Lynne Dcll'Olio 
7 Honeysuckle Ln. 15 Belmont Ave. 20 Mansfield Rd. 39 Calmet Ave. 
Shrewsbury, MA Biddeford, ME Wellesley, MA Worcester, MA 
01545 04005 02181 01606 
Edward Chisholm Michelle Cournoyer Wayne Daigle Robert Demarco 
3 Beech St. 203 Hayden Rowe 76 Lancaster St. 9 Bryant Ln. 
Reading, MA Hopkinton, MA Leominster, MA Pleasantvillc, Ny 
01867 01748 01453 10570 
Cynthia Chouinard Kimberly Couture Robert Dallas Linda Dcnittis 
77 Glen wood St. 62 Ray A vc. 36 Sever St. 3 Commodore Rd. 
Gardner, MA Bellingham, MA Worcester, MA Worcester, MA 
01440 02019 01609 01602 
Christopher Ciraulo Richard coval Kelley Dalton Tracy Devlin 
10 Orchid Crt. 51 Chcckcrbcrry Ln. 16 Felton St. 7 Radcliffc Rd. 
Somerset, NJ Framingham, MA Peabody, MA Billerica, MA 
08873 01701 01960 01821 
Kevin Coakley Beth Crawford Jeffrey Daly Lisa Digeronimo 
21 Uxbridge St. 14 Nashua St. 25 Honeywell Ave. 9 Be tan ray Ct. 
Worcester, MA Sea brook, NH Brighton, MA Leominster, MA 
01605 03874 02135 01453 
Sandra Cobb Denise Crompton Denise Davey Janet Digregorio 
46 Larchmere Dr. Bay Path Motel, Rte 20 18-4 Thayer Pond Rd. 8 Princess Pine Ln 
Rum Lord, Rl Stru bridge, MA N. Oxford, MA Milford, MA 
02916 01518 01537 01757 
Aimee Coffey Margaret Cronin Suzette Davila Pamela Dion 
31 Sheppard St. 45 Hodge Rd. 1660 Rimac St. 119 Vernon St. 
Glen Head, NY Arlington, MA Rio Piedras. PR Worcester, MA 
11545 02174 00926 01610 
Mark Coffey John Crowell Lorraine Day Alicia Diorio 
7 Dana Pk. 78 Easton St. 126 Tollgate Rd. Apt. #41 4 Valley View Dr. 
Hopedale, MA Nantucket, MA Warwick, Rl Johnston, Rl 
01747 02554 02886 02919 
William Collins Christine Culver Cheryl Dean Elizabeth Dirico 
12 South St. 34 Cedar Point 47 Jacap Dr. 191 Essex St. 
Woburn, MA 01801 Wolcott, Ct N. Attleboro, MA Marlboro, MA 
06717 02760 01752 
Edda Colon 
508 Andres Bello Douglas Cummings Elizabeth Dean Scott Dixson 
Rio Piedras, PR 383 San Genaro St. 10 Saxon Rd. Church St. 
00926 Rio Piedras, PR Worcester, MA Douglas, MA 
00926 01602 01516 
Megan Conaghan 
895 North field Rd. Caroline Cunningham Julie Dean Michael Dolan 
Thomaston, CT 135 Watson Rd. 27 Discal Ln. 290 Copper Ridge 
06787 Belmont, MA Holyoke, MA Southington. CT 
02178 01040 06489 
Patricia Connelly 
12 Afton Ter. Colleen Cunningham Sharyn Deangel is Comalijn Donkcr 
E. Hanover, NJ 24 Carpenter Rd. 116 Putnam St. 46 Tory Fort Ln. 
07936 Manchester, CT Quincy, MA Worcester, MA 
06040 02169 01602 
Thomas Cooney 
32 Scenic Dr. Patrice Cunningham Stephen Deangel is Noe lie Downey 
Worcester, MA 56 Richardson Rd. 79 Old Farms Rd. 93 East Lane 
01602 Fitchburg, MA Watertown, CT Stamford, CT 
01420 06795 06905 
Lisa Cormier 
22 Howard St. 
Norwich, CT 
William Curley 
588 Wood lawn Ave. 
Stratford, Ct 
Pamela Deffley 
31 Saddleback Hill Rd. 
Michelle Doyle 
Box 160 New Rd. 
Denmark, ME 
06360 06497 
Bellingham, MA 02019 
04022 
Susanne Costello Mary Curtis Jose Dejesus Sharon Doyle 
28 Tarragon Dr. 152 Vernon Rd. Box 1116 3 Brook view St. 
E. Sandwich, MA Scituate, MA Vega Baja, PR Fair haven, MA 
02537 02066 00764 02719 
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Toni Dubrino 
Ward St. 
N. Brookfield, MA 
01535 
Anita Firm in 
321 Lincoln St. 
Worcester, MA 
01605 
Kara Gorman 
6 Halsey Way 
Natick, MA 
01760 
Karen Hayward 
21 Catalpa Cir. 
Worcester, MA 
01603 
Karen Duffy 
28 Maple St. 
Sterling, MA 
01564 
Michelle Fischer 
41 Dcepwood Dr. 
Avon, Ct 
06001 
Rose Goulet 
31 Lucerne Ave. 
Falmouth, MA 
02540 
Brian Healy 
5 Mary Dr. 
Mendon, MA 
01756 
Joe lie Dumont 
14 Harwich Crt. 
Merrimack, Nh 
03054 
Mark Flaherty 
365 Hatherly Rd. 
N. Scituate, MA 
02066 
Sue lien Grady 
23 Tarrytown Ln. 
Worcester, MA 
01602 
Deborah Heincmann 
210 Lamp Post Ln. 
Camp Hill, PA 
17011 
Christopher Dunn 
308 St raw beery Field Rd. 
Warwick, Rl 
02886 
Christina Flynn 
44 Tupelo Rd. 
Worcester, MA 
01606 
Trina Granata 
75 Whipple St. 
Worcester, MA 
01607 
Kathleen Hennessey 
1180 Trapelo Rd. 
Waltham, MA 
02154 
Normand Dupre 
86 Woodland Rd. 
Woonsocket, Rl 
02895 
Anne Foley 
7 Pilgrim Rd. 
W. Hartford, CT 
06117 
Brian Green 
New Staff Rd. 
Mongomery, MA 
01085 
Christine Herbert 
4019 Buckskin Trail E 
Jaskonville, FL 
32211 
Lee Ann Dwyer 
19 Ferdnand St. 
Worcester, MA 
01603 
Brian Foley 
Rte 140 
Sterling, MA 
01565 
John Green 
6 Minot St. 
Worcester, MA 
01604 
Carolyn Hermanspan 
30 Euclid Ave. 
Hasting-on-Hudson, NY 
10706 
Paula Dwyer 
26 Miles St. 
Millbury, MA 
01527 
RObert Foley 
1 Pulaski Dr. 
Manchester, MA 
01944 
Stanley Griffis 
27 Fitzpatrick Rd. 
Grafton, MA 
01519 
Kimberly Hicks 
26 Newell A ve. 
Southbridge, MA 
01550 
Nancy Eaton 
220 A Grafton St. 
Shrewsbury, MA 
01545 
Stephen Foley 
42 Iroquois St. 
Worcester, MA 
01602 
Michael Grignano 
106 Seiter Hill Rd. 
Wallingford, CT 
06492 
Anne Higgins 
1 Dcvens Rd. 
Worcester, MA 
01606 
Kimberly Ellis 
17 Charles St. 
Peabody, MA 
01960 
William Foxx 
84 Pine St. 
Stoughton, MA 
02072 
Carolyn Grover 
5 Scenic Dr. 
Wilbrahan, MA 
01095 
Kristen Hoel 
Box 122 W. Main St. 
W. Millbury, MA 
01586 
Matthew Ellis 
18 St. James Dr. 
North boro, MA 
01532 
Cynthia Gallagher 
RFD Box 366 
E. Douglas, MA 
01516 
Nancy Guartafierro 
58 Hancock St. 
Fitchburg, MA 
01420 
Anne Hoffman 
58 Notch Rd. 
Bolton, CT 
06040 
Marlene Facey 
22 Willowbrook Rd. 
W. Hartford, Ct 
06107 
Brian Galvin 
99 Forest ave. 
New Rochelle, NY 
10804 
Susan Hagopian 
61 Woodhaven Rd. 
Holden, MA 
01520 
Gary Hogan 
17 Gately Dr. 
Woburn, MA 
01801 
Stephen Fadden 
131 Maple Ave.-Box 157 
Swansea, MA 
02777 
Michelle Gay 
192 Mountainview Rd. 
E. Longmeadow, MA 
01028 
Marie Hamilton 
172 W. Main St. 
Millbury, MA 
01527 
Kevin Houlihan 
10 Cherry Ln. 
Troy, NY 
12180 
Lisa Fauteux 
Old Fowler Rd. 
Epsom, NH 
03234 
Dina Generelli 
24 Trent Rd. 
Worcester, MA 
01604 
Matthew Hart 
74 Shepard Rd. 
Sturbridge, MA 
01566 
Mary Hughes 
86 Normans St. 
Springfield, MA 
01104 
Susan Ferry 
100 Johnson Rd. 
Winchester, MA 
01890 
Lisa Gervasoni 
1008 Summit Rd. 
Cheshire, CT 
06410 
Glenn Hartmann 
20 Benston Ave.-Apt. 404 
Worcester, MA 
01605 
Edward Hussey 
10 Crest Cir. 
Boxford, MA 
01921 
Christine Flick 
P.O. Box 307 
Saugerties, NY 
12477 
Laurie Ghiz 
1197 Grafton St. Box 65 
Worcester, MA 
01613 
Brian Harvey 
35 Saddleback Hill Rd. 
Bellingham, MA 
02019 
Judith Jacques 
23 Siani Rd. 
Rochdale, MA 
01542 
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Colleen Johnson 
32 Adelaide A vc. 
Methuen, MA 
01844 
Marsha Kerrigan 
4 Spring Ct. 
Woburn, MA 
01801 
Marc Laplante 
62 Ames St. 
Lawrence, MA 
01841 
Lisa Maher 
20 Evergreen Cir. 
Whitinsville, MA 
01588 
Deborah Johnson 
106 County Rd. 
Reading, MA 
01867 
Kenneth Kctchum 
144 Pasco Rd. 
Indian Orchards, MA 
01151 
Christopher Laudani 
500 Ocean St.- Unit # 129 
Hyannis, MA 
02601 
Paul Mahoney 
46 N. Main St. 
Uxbridge, MA 
01569 
Kristin Johnson 
18 Maplewood St. 
Portland, ME 
04103 
Anne Kiernan 
27 Richfield St. 
Warwick, Rl 
02886 
John Lawlor 
P.O. Box 1061 
Townsend, MA 
01469 
Bruce Mailberg 
PO Box 99, 189 Brook Sta 
Princeton, MA 
01541 
Peter Jones 
801 Sable Ridge Rd. 
Palm Bch Gardens, FL 
33410 
Kristen Kilpatrick 
302 Concord Rd. 
Wayland, MA 
01778 
Paul Lawton 
24 Hallmark Dr. 
Woburn, MA 
01801 
Michael Malley 
96 Lovell St. 
Worcester, MA 
01603 
Moira Joyce 
54 Wayne St. 
Springfield, MA 
01118 
Timothy King 
32 Mann St. 
Worcester, MA 
01602 
Kimberly Leader 
107 Green St. 
Med field, MA 
02052 
Anne Maloon 
3 Surrey Rd. 
Salem, MA 
01970 
Norma Kassis 
93C Harrison St. 
Worcester, MA 
01604 
Mary-Jo Knoras 
3 Wyman St. Apt.# 1 
Worcester, MA 
01610 
Christopher Leblanc 
10 Rockland Rd. Ct. 
Auburn, MA 
01501 
Lorraine Maney 
127 Dalton Rd. 
Belmont, MA 
02178 
Michael Keane 
105 Lake St. 
Shrewsbury, MA 
01545 
Betty Kokolski 
49 Adams St. 
Worcester, MA 
01604 
Scott Lee 
227 Holden St. 
Holden, MA 
01520 
Randy Manyak 
147 West St. 
Douglas, MA 
01516 
Brian Keaney 
959 Atwells Ave. 
Providence, Rl 
02909 
Mary Been Kola no 
24 Kieran Rd. 
N. Andover, MA 
01845 
William Leitch 
853 Northumberland Dr. 
Schenectady, NY 
12309 
James Marino 
243 Dresser St. 
Southbridge, MA 
01550 
Maura Keaney 
420 Village St. 
Millis, MA 
02054 
Todd Koniezhny 
%Univ Products, Box 101 
Holyoke, MA 
01041 
Kimberly Lipuma 
192 Sperry Dr. 
Guilford, CT 
06437 
Christopher Markiewicz 
Tanner Rd. 
Webster, MA 
01570 
Carolyn Kelley 
220 Common Ln. 
Beverly, MA 
01915 
Karen Ksen 
22 Chape! St. 
W. Warren, MA 
01092 
David Loiacono 
19 Glen wood Ave. 
New London, Ct 
06320 
Susan Marwarth 
20 Rhinecliff St. 
Arlington, MA 
02174 
Jane Kelley 
46 Starr Ln. 
Attleboro, MA 
02703 
Elizabeth Kuebler 
1433 Westbrook St. 
Portland, ME 
04102 
Andrew Loiselle 
35 River St. 
Craston, Rl 
02905 
Margaret Marotta-Smith 
139 Walnut St. 
Lynnfield, MA 
01940 
Jennifer Kelley 
3 Cambridge St. 
Salem, MA 
01970 
Kristen Kusy 
41 Whipple St. 
Worcester, MA 
01607 
Theresa Long 
4 Judith Dr. 
Wilbraham, MA 
01095 
Christopher Marques 
218 Hathaway Rd. 
Acushnet, MA 
02743 
Christine Kelly 
85 Sherwood Dr. 
Pittsfield, MA 
01201 
David Lacey 
8 Beech wood Dr. 
Rutland, MA 
01543 
Mildred Lubega 
P.O. Box 4084 
Kampala Uganda 
Laurie Marrone 
91 Dale Ave. 
Leominster, MA 
01453 
Paul Kennedy 
84 Old Sudbury Rd. 
Wayland, MA 
01778 
Donna Lambert 
Mill St. 
Shirley, MA 
01464 
Bradford Mackenzie 
10 Heatherwood Dr. 
Shrewsbury, MA 
01545 
Rosemarie Martin 
46 Cottage St. 
Woonsocket, Rl 
02895 
Neil Keohane 
325 Town Colony Dr. 
Middletown, Cl 
06457 
Loretta Lanciault 
21 Sunset Ave. 
Oxford, MA 
01450 
Diane Magada 
86 High St. 
Thorndike, MA 
01079 
Kim Masamery 
9 Montclair Dr. 
Enfield, CT 
06082 
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Martin Matys 
108 Fiske Hill Rd. 
Sturbridge, MA 
01566 
Lisa Morrissey 
28 Marion Ave. 
Auburn, Ma 
01501 
Marie O'Connor 
271 Salisbury St. 
Worcester, MA 
01609 
Anne Palmgren 
28 Joppa Rd. 
Worcester. MA 
01602 
Kristin Mayer 
47 Princeton St. apt #2-211 
Leominster, MA 
01453 
Scan Mulcahy 
31 Englewood Ave. 
Worcester, MA 
01603 
Mark O'Donnell 
46 Daley St. 
Leominstr, MA 
01453 
Maria Panagiotidis 
89 Beacons fie Id Rd. 
Worcester, MA 
01602 
Kerry McCarthy 
5 Overhill Dr. 
Auburn, MA 
01501 
Timothy Mucahy 
31 Englewood Ave. 
Worcester, MA 
01603 
John O'Hara 
92 Marian Rd. 
Scituate, MA 
02066 
Kristen Patterson 
304 Green St. 
Stoneham. MA 
02180 
Theresa McCarthy 
35 Cran brook Dr. 
Holden, MA 
01520 
James Mulholland 
10 Pelham Rd. 
Natick, MA 
01760 
Catherine O'Loughlin 
3767 Green bridge Loop So 
Dublin, OH 
43017 
Terrence Peacock 
54 Stonegatc Ln. 
Hanover, MA 
02339 
Mary McCrohon 
33 Hunting Ave. 
Shrewsbury, MA 
01545 
James Murphy 
4 Old Meetinghouse Rd. 
Auburn, MA 
01501 
Cynthia O'Neil 
157 Collincottc St. 
Stoneham, MA 
02180 
Harry Pcirson 
13 Donald Dr. 
Middletown, Rl 
02840 
Noclle McCrohon 
46 Miles St. 
Millbury, MA 
01527 
Tara Murphy 
116 Straitsville Rd. 
Prospect, Ct 
06712 
Kathleen O'Neil 
4 Mayflower Circle Dr. 
Leicester, MA 
01524 
Chris Pclosi 
92 Ridgewood St. 
Water bury, CT 
06710 
Laurie McDonald 
1 Savoy Rd. 
Salem, MA 
01970 
Thomas Murphy 
116 Straitsville Rd. 
Prspect, CT 
06712 
Brendan O'Shea 
63 Chcrrelyn St. 
Springfield, MA 
01104 
Anthony Perry 
II Intervale Rd. 
Boylston, MA 
01530 
Kathleen Me Elroy 
188 Orchard St. 
Belmont, MA 
02178 
Lisa Najarian 
34 S. Lenox St. 
Worcester, MA 
01602 
Christopher O'Sullivan 
28 Doris St. 
Worcester, MA 
01606 
Elizabeth Peterson 
Indian Hill Rd. 
Bedford, NY 
10506 
Michael McGrail 
2 Willow Pond Ln. 
Malvern, PA 
19355 
Jeffrey Nenart 
114 Farm St. 
Blackstonc, MA 
01504 
David Ohotnicky 
439 Brightwood Ave. 
Torrington, CT 
06790 
Daniel Phaneuf 
28 Muddy Pond Rd. 
Sterling, MA 
01565 
Bruce McGregor 
86 Cumberland Rd. 
Leominster, MA 
01453 
Jacqueline Nicholson 
3 Glenn Ellen Rd. 
Paxton, MA 
01612 
Peter Ohotnicky 
439 Brightwood Ave. 
Torrington, CT 
06790 
Laurie Piazza 
52 Fern wood Dr. 
Windsor Locks, Ct 
06096 
Colleen McKay 
Granite Ave. 
N. Canaan, Ct 
06018 
Christine Nolan 
122 Oak Ridge Dr, 
Ayer, MA 
01423 
Julie Orgettas 
10 Smith Ave. 
Reading, MSA 
01867 
David Picard 
1155 Logee St. 
Woonsocket, Rl 
02895 
John McKenna 
143 Atwater Rd. 
Springfield, MA 
01107 
Mary-Franccs Nones 
19 Alden St. 
Mansfield, MA 
02048 
Rosibel Ortiz 
Coral Bch II Apt If 1118 
Isla Verde, PR 
00913 
Douglas Pierce 
183 Lake Dr. 
Chepachet, Rl 
02814 
Michael McNamara 
39 Uptonda Way 
Rum ford, Rl 
02916 
Susan Nordberg 
3 Overhill Dr. 
Auburn, MA 
01501 
Brian Ouellette 
300 Burlington Ave. 
Wilmington, MA 
01887 
Paula Pietrini 
60 Sohier Rd. 
Beverly, MA 
01915 
Veronica McSherry 
II Marble St.- #210 
Worcester, MA 
01602 
Susan Norris 
89 Rockland St. 
Holliston, MA 
01746 
Lynda Ovian 
55 Bobby Ln. 
Manchester, CT 
06040 
Scott Power 
42 Boston Hill Rd. 
Fair haven, MA 
02719 
Patricia Menoyo 
610 Union St. Apt. 4 
Santurce, PR 
00907 
Kevin O’Brien 
24 Cedric Rd. 
Summit, NJ 
07901 
Kelly Paglione 
49 Baker Way 
N. Kingston, Rl 
02852 
Theresa Pratt 
3 Idalla Ave. 
Worcester, MA 
01606 
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James Price 
184 FaIIbrook St. 
Carbondale, PA 
18407 
Amy Romano 
17 Stardust Dr. 
Enfield. CT 
06082 
David Senecal 
Gilboa St. 
E. Douglas, MA 
01516 
Lyn Stankard 
58 Crosby Rd. 
Marlboro, MA 
01752 
Michael Quercio 
37 R ox bury St. 
Worcester, MA 
01609 
John Rosen 
56 Englehill Rd. 
Wallingford, CT 
06492 
Paul Sheerin 
17 Beeching St. 
Worcestr, MA 
01602 
Lynne Stewart 
90 Prospect St. 
Worcester, MA 
01605 
Robert Qunital 
RR #2- Box 167-4, Forest St. 
Plainfield, CT 
06374 
Leslie Ruzzo 
22 Circle Dr. 
Coventry, Rl 
02816 
Joanne Sheridan 
65 Fitzpatrick Cir. 
Brockton, MA 
02401 
Angela Stolfi 
294 Moran St. 
Waterbury, Ct 
06704 
Catherine Raboin 
76 Vernon St. 
Worcester, MA 
01604 
John Ryan 
390 STerling Rd. 
Jefferson, MA 
01522 
Colleen Shields 
53 Prospect Dr. 
Great Falls, MT 
59405 
Elizabeth Stranieri 
24 Roath St. 
Worcester, MA 
01604 
Terese Racine 
5 Windsor A vc. 
Auburn, MA 
01501 
Lynda Rykbost 
68 Nob Hill Dr. 
Framingham, MA 
01701 
Renate Shrivastava 
1 Laconia Rd. 
Worcester, MA 
01609 
Patrick Sullivan 
164 No. Quaker Ln. 
W. Hartford, CT 
06119 
Jeanine Ramos 
20 Stuyvesant Oval 
New York, NY 
10009 
Theresa Sablak 
76 Pulaski St. 
W. Warren, MA 
01092 
Paul Silva 
46 Rollong Ln. 
Hudson, MA 
01749 
Patrick J.J. Sullivan 
26 Vincent St. 
W. Hartford, CT 
06119 
Stephen Raso 
31 Nathan Rd. 
Wilmington, MA 
01887 
Michael Sacco 
56 Brookhaven Rd. 
Worcester, MA 
01606 
Jean Silveri 
51 High Ridge Rd. 
Holden, MA 
01520 
Judy Swett 
24 Croydon Rd. 
Worcester, MA 
01606 
Anne Remian 
70 Main St. 
Sturbridge, Ma 
01566 
Steven Saccoccio 
Burnt Hill Rd. 
Hope, Rl 
02831 
David Smith 
30 Massasoit Rd. 
Worcester, MA 
01604 
Matthew Szostkiewicz 
12 B re nan St. 
Holyoke, MA 
01040 
Kathleen Renaud 
Lakeside A ve- Box 266 
Webstr, Ma 
01566 
Helene Sac re 
87-7 Park Ave. 
Worcester, MA 
01605 
Lucinda Smith 
66 Scenic Dr. 
Holden, MA 
01520 
Lisa Talbot 
28 Kaufman Dr. 
Peterboro, NJ 
03458 
James Reynolds 
451 Lindel Ave. 
Leominstr, MA 
01453 
Ricardo Saif 
A St.- 54 Villa Caparra 
Guaynabo, PR 
00657 
Melaina Socha 
36 Evergreen Cir. 
Ludlow, MA 
01056 
Michelle Taylor 
1 Norway Rd. 
Milton, MA 
02187 
Christopher Riedl 
88 Olde Knoll Rd. 
Marion, MA 
02738 
Thomas Salvatelli 
128 Princeton St. 
Leominstr, MA 
01453 
Paul Soloperto 
2 A led a Dr. 
Auburn, MA 
01501 
Deborah Tenore 
29 Meadow Ln. 
Whitman, MA 
02382 
Kim Robinson 
65 Venus Dr. 
Worcester, MA 
01605 
Hermes Sanchez 
500 Salisbury St. 
Worcester, MA 
01609 
Peter Spa da 
Church St. 
Brooklyn, CT 
06234 
Michele Terranova 
54 Fort Meadow Dr. 
Hudson, MA 
01749 
Kris Robinson 
48 Flanders Rd. 
E. Hampton, CT 
06424 
Sonia Santorelli 
7 Strawberry Ln. 
Woburn, MA 
01801 
John St. Amand 
34 Ware St. 
Palmer, MA 
01069 
Gina Terrasi 
7 Dana Rd. 
Maynard, MA 
01754 
Suzanne Rogers 
8 Carter Rd. 
W. Orange, NJ 
07052 
Kathy Sazama 
Star Route 
E. Woodstock, CT 
06244 
Barbara St. John 
20 Flagg St. Apt. 2 
Worcester, MA 
01602 
Edward Testa 
10 Mike Ln. 
Smithtown, NY 
11787 
Peter Rolfe 
22 Wesson Ter. 
North boro, MA 
01532 
Daniel Senecal 
33 Lincoln Ave. 
Winchendon, MA 
01475 
Paula St. Pierre 
12 Spruce St. 
Shrewsbury, MA 
01545 
Brenda Therriault 
5 Clydesdale Rd. 
Chelmsford, MA 
01824 
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i Catherine Thompson 
116 Nathan St. 
Waterbury, CT 
06708 
Stepehen Tupper 
18 Mayflower Rd. 
North boro, MA 
01532 
Stephen Thout 
25 Ironstone St. 
Millville, MA 
01529 
Helen Valinski 
RFD #2- Box 191 
Webster, MA 
01570 
Edmund Tirabassi 
30 Bradford Rd. 
Watertown, MA 
02172 
Myriam VanBaaren 
89 Winding Brook Ln. 
Stanford, Ct 
06902 
Roger Trahan 
19 Paul St. 
Worcester, MA 
01606 
James Wade 
66 Harrison Ave. 
Woburn, MA 
01801 
Kelly Train or 
51 Forrester St. 
Salem, MA 
01970 
Robert Wager 
8 Cottage St. 
Worcester, MA 
01609 
Elizabeth Traub 
1766 Dannet PI. 
E. Meadow, NY 
11554 
Maureen Ward 
78 Robin Hood Rd. 
St one ham, MA 
02180 
Ellen Tremper 
39 Charlotte St. 
Kingston, NY 
12401 
Susan Ward 
27 Beechmont St. 
Worcester, MA 
01609 
Stephanie Tryba 
6 Hillside St. 
Fiskdale, MA 
01518 
Christopher Welbum 
30 Mary Dr. 
W. Boylston, MA 
01583 
Pamela Wentworth 
291 Green St. 
Somersworth, NH 
03878 
Charles Wrightington 
910 New Boston Rd. 
Fall River, MA 
02720 
Christine Wharton 
465 Franklin St. 
Reading, MA 
01867 
Brenda Wyman 
47 sycamore St. 
Holden, MA 
01520 
Scott Whetstone 
6861 Leyden St. 
Denver, CO 
80022 
Anthony Xenakis 
PO Box 1733 
Lunenberg, MA 
01462 
Robert White 
168 Paxton St. 
Leicester, MA 
01524 
Cynthia Young 
8 Susan Dr. 
N. REading, MA 
01864 
Stephen White 
5 Lester Dr. 
Portland, ME 
04103 
Craig Zagarella 
22 Wilderness Trl 
Warren, NJ 
07060 
Lyn Williams 
12 Manning St. 
Reading, MA 
01867 
Michelle Zalneraitis 
176 Hunt Rd. 
Oakham, MA 
01068 
Donna Wingate 
46 Oriole Dr. 
Andover, MA 
01810 
Ellen Zielinski 
7A Cleveland Rd. Ext. 
Salem, MA 
01970 
Marlene Woodward 
5587 Camino Cerralvo 
Santa Barbara, Ca 
93111 
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THANK YOU FOR BEING 
A FRIEND! 
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